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M reo E lizabeth G. 
M ran, Diane K. 
Mor head. Jan L. 
M rga n. Karen A. 
M rr , Su an 1. 
*M rt II , Michael P. 
Mu ha, Su an E. 
Murdy, Robert E. 
agy. harJene 
Nattress, Haze l L. 
Normile, Howard 1. 
Nowako ki. Mary L 
O 'Dell. David B. 
o st rling, Ja nice K. 
o hanne , i ki E. 
O' Hara, Jam P. 
*Okasinski. D amia n E. 
Old, Dianna R. 
01 ch. nthia M. 
Oliphint, Deborah K . 
o Malle. imoth 1. 
Om d, lake M. 
Oppenheim, Gary S. 
Ostra nder, adlne K. 
Palmeri, Gary 
Pankowski, b t 1: J. 
Pann zz , Maria L 
Paque B rbata A. 
Parks Antonia 
Pa ki \ icz, D bra C. 
Patr' s bed 
Pattock. Ka tble n 
Pavlik, Ka 
Peabod ,Mjch I A. 
P aco k, J I De K. 
Ped t: n. D roth A. 
P Uetier, Richard W. , Jr. 
Peppler. Denni A. 
P ttis, Le be C. 
Phillip , Gary D. 
Phillips. Patricia M. 
Pie k • Mi hael L. 
PiJlg I, Kathy J. 
Pin I, L itt E. 
P ink, Frank E. 
Plotin k i. Carol A. 
P dewil. Reb cca L. 
Popp, Gary E. 
Priebe, arol Ann M. 
Pr cter . K aren S. 
PuhJ, SheiJa M. 
Ra b urn . Joh o S. 
Raga n. Kathl n D. 
Raiche, Kathryn M. 
Ralpb, J yc L. 
Rand lph, Ann Ma ti 
Ra nsom. Donald R. 
Rappuhn. Char lene H. 
R ichel, Willia m 1. 
*R ill y, Catherine R. 
Reilly, Sr. M ary C. 
Renas, Kim L. 
Re . let. Judi th L. 
Ripple, J hn G. 
R bins n. David 
Robin on. Laura J. 
Roebuck, Alan D. 
R hde. John 1. 
Ron y, J OhJ1 A. 
Roof. Dona ld C. 
Roth Cathy 
Roullier , Jacqueline M. 
Ro. e, Ellen A. 
Rubley, Douglas L 
Sackett , arol n A. 
Sal hak, Kristene J. 
antavi ca, Andrea L. 
Sa J r, Katherine H. 
Schena a1" Daniel S. 
Schienke, Werner 
hmitt, R semarie L. 
S hneider, Elizabeth M. 
bock, DonaJd G. 
ch u.ltz. Donna M, 
Schuma her, hristine A. 
Scott Rod ney L. 
crimger, Beverly L. 
Shaeffer, Pamela A. 
Shannon ynthia L. 
heffieJ d Debra L. 
Shepitka, D nise L. 
Shetb · , Linda J. 
Sherman, Merle R 
Short, Christine M. 
Sing t, Ronald E. 
Skeath, Kelley 1. 
Smith, Betty J. 
Sm ith, Eileen K. 
*Smith, Elaine M. 
S IU it h Mary L 
Sm it h, McLain B. , m 
Spence, Terry L 
:j: pencer Maureen P. 
Sprague, R idi G. 
Starr Robert C. 
Stegeman, Janis M. 
Sl Lonis, Vicki E-
St. Pi rre David L. 
SUrdu ,. George G. 
u teru ) usan C. 
Su zk , James M. 
Sve ka, Craig W. 
Swartz, John R. 
Szuma, Connie M. 
Talaska, Jean E. 
+ Tanner, Mary L 
Tavtigian. N draA 
Teagan, Susan M. 
Ten t, Bradf rd A. 
Tinetti, Regi na M. 
Tironi, Gene 
T occo, Ann Marie 
... ouke, Claudia 
T wnsend, Chri tine F. 
reast r , Diane D. 
Tn nti, Th rna 
Tubbs, Mary A. 
T urner, Barbara 
T wardochleb, Frank 
U Itz, Mary L. 
nderwood, Karen A. 
ValUe, Arlinda E. 
an Val ken burg. Denis 
Van orhis, Janie R. 
Va , Su an M. 
Vaughn, Judith E. 
Vaughn, Thoma E. 
ere , Philip J. 
Vet hum, Charlen M. 
Vigi letti, Tony G. 
Viviano, Angel P. 
Vogel. Robert H. 
Vreeland, Kathryn 1. 
Wales, Deborah 
Walk r, Jani· L 
Walk t , William 
Ward, Debra G. 
Wa bu rn. Andr a 
Weinmann, Scott 
*Weip ct. Dennis J. 
Well , William R 
Wengren Lawrence E. 
We t Maryann 
West, William L. 
Wheeler, Roberta W. 
White, Su an K. 
Wieclaw, Michael N. 
WiJIiam. , Gail K. 
Williams. Th mas 
Wilson, Cheryl L. 
Wi1 on, Patricia M. 
Wiltshire, Susan C. 
Wininger. ynthia 1. 
Wirtll, James P. 
Wood, Freder ick L. 
W Qznia k, Thoma R. 
Wright, Marcia R. 
Yates, Patricia L. 
Yea th. L no J. 
Zar mb , Jane A. 
Zi lin ki, Janet M. 
SOPHOMORE CLASS 
Cumulati1'e Index-4.00 
*Bruchao ki, Kenneth 
heroin, Elesa M. 
Faber, ich las H., Jr . 
*Kozma, Gaeney M. 
Potter, Mark E. 
Riedl. Werner 
Riordan, Mary M. 
Rittmu II r, Karen M. 
Wilke, Evelyn M. 
William . rnon E. 
Cumulative Inde -3.75-3.99 
Bah lburg, at 1 A. 
Barton, Lenn 
Bau blit, homa A. 
Bryant, Bonni 
* nklin. Mar M .. 
C per. Mark 
urrie Janet A. 
Delis le, Jame R. 
Dilks. Gayle A. 
EbJe, Loui B. 
Eckfeld, J an S. 
G und r, orman C. 
Habi h l, Mary L. 
Haydu. Pamela M. 
Henning, .Reb ca L. 
R n chell , andac 
Johnston Eileen K. 
Keelan Ela ine R. 
Myers. Julie . 
01 Oil, Lisa A. 
Porter, Kathy S. 
*Smith, Norma L. 
* mith. Patricia K. 
Ta.tar, Mary Ann 
*Turner, Mary A. 
Woods, Rose M arie 
*Wright, andra L. 
Yo urn. Cher I A. 
Cumulative Index-3.S0-3. 7 4 
Babu ka, Patricia A. 
Baker. David R 
Barton. John W. 
B aupied, Earl F. 
Beck. Laura L. 
Behm. B noie P. 
Blouin, Jill A. 
*B nlcow ki ar 1 A. 
Brauer Catherine L. 
Braun. T. Gail 
Call, Anne C. 
aU w. Ri hard A. 
* h ps n Kevin M. 
*Clark, Jack A. 
Coll in, Linda . 
C nfrey JlldJth . 
Couct, Gary R. 
Danna. Ann M. 
*Di b It, C lin L. 
Dodd. Janet G. 
Edelmayer, Terri L 
*Ferenczi Karen L. 
ields, Kim 1. 
Fitzharri , Susa n E. 
Fitzpatrick, Cynthia D. 
* obb . Terry 
Foley, Ph lIis L. 
Fra h r. Jani eM. 
*G no, Michael S. 
+ Gill pie, C nUlia 
* riffith, D b .rah A. 
Hammer chmidt, Thomas D. 
Han n, Gar L. 
*H ans n, iel E. 
R jka, Tbadd us 1. 
Riveley, EIJ n M. 
Roek tra . Ronald R. 
H ubbartb Michael P. 
*Javitt, JoAnn K. 
John ton. Je e 
* Kainz Joyce M. 
Kane, hristi D. 
Kusch, Ga Ie M. 
Lajew ki Chri t ine M . 
Laperriere andra A. 
Lind ner, Lera E. 
Lord Christopher M. 
LllXt n Peggy A. 
Mapp. Debra K. 
Markham. JacqueJyn R. 
Martino, Pamela J. 
Mclaurin. Dia nn L. 
McMillan, R bert M 
McNeill. Monica H. 
Mellen . Corrine A. 
Miekstyn, Daniel 
Moilanen, Karen 
M ntano, Rudolph R. 
*Moore, Gera ldine 
Moore Tanes R. 
·Nicholas, Mary A. 
Nicb las Nancy A. 
*Nowacek, Debra A. 
· Odell, Sandra L. 
Porter, Susan W. 
Pon udek, Sandra L. 
Putt, Maria 
Reed, Rebecca L. 
Renn Il. Dean A. 
Rou han i, Soheil 
Rue, William B. 
Rosso. Ja nie M. 
*Rychwa, Margare 
SaUach, Lynda M . 
chack. Edward A. 
.. choeo, . aren H. 
cllteiner, Bruce A. 
·Schultz Kathryn E. 
Shurmur, Mar ia M. 
peer Michael D. 
Spri nger, Larry E. 
.. tout, Nora M. 
Suneson, ott 
mer Therese R 
heeke, Mar ina L. 
*y rcelli, Marsha J. 
Vin on, bades R. 
Wad ,Debra 1. 
Wander, Margaret A. 
Weglarz, Gary M. 
Wein tein, David A. 
Weston, Gary J. 
Whi te, Michele S. 
Wil leke, Victoria S. 
Woj hyn So an P. 
Zavala, Paul 
Zioncheck, J ud it h M. 
Zupk ,Sharon L. 
Cu:mulative Index-3.00·3.49 
Abed ", Vi ki E. 
Adams arl S. 
Adam Trisba L. 
Ables, David P. 
Ahmed, Anis 
Alef, Betty L. 
AJ xand r, Edith M. 
Allison, Shirley J. 
Amorose, Lauren P. 
Ander on Marilyn 
An le. Cherie L. 
Appel. George C. 
Applebee. Sharla M. 
Armstrong, Janet A. 
rm tr ng. Janet L. 
Au r, Ellen D. 
Auringer, Paul R. 
".ustin, Darlene D. 
Au tin Martha A. 
Baize, Harold R.. Jr. 
Ballantyne, Bonnie H. 
Bal om, Cynthia F. 
Bara k, Jeffrey L. 
Baran,Chri tineJ. 
Barbour, Laur nee 1. 
Barrie Mi h el T. 
Bec zlko, Esther K. 
Bell. Jes W. 
Berger, Darleen M. 
Berr ,David . 
Berr , Michael J. 
Berry, Pl1mela L. 
Bjeni k, R nald J. 
Billbymer, Margaret A. 
Bill Deb rah A. 
Bitonoo. Michael L. 
Blackman, Lynn 
Bleeker, Kathleen R. 
Bl ugb, Melvin E. 
Boike Daniel A. 
Boley KalbJeen M. 
Bottr U. Edward G. 
*Bowe, Ann T. 
Boyne, Gail A. 
Bri lat, Marlene M. 
Brish, A. Rober 
Br oks Wade A. 
Brown tephanie L. 
Burg, Joel E. 
Burlak Howard G. 
Bush, Donald L. 
Byrd, Arnold L 
arden, Margaret 1. 
arr ancy L. 
Carrig, Dougla J. 
arroU, . homas E. 
Carty, Cla ir 1. 
Cary, atherine A. 
Ca tIe, Jane D. 
·Cbristner, aran J. 
Claerr, David A. 
·Clancy. olleen M. 
la rk, Janice K. 
CI er. Jud ' D. 
C bb. Trudy D. 
Cogar. Ge rge L. 
Coll in . R b rt . 
Coniwa , Martha M. 
ook, Pamela 
otton, Joan L. 
C wi ·k. Anne L. 
Curran, uzanne M. 
DaWmalln, Betti J. 
Dames, St e R. 
Dankert, Michael E. 
Dav idson Pamela J. 
Davi , Mi .lcy L. 
D bien. Ann M. 
De r e. hr i t ine A. 
Demsky. Via nt J.. Jr. 
D rri ng. arol J. 
Dela n Joh n L 
Dent n. Pamela D. 
Deroch w ki Th resa A. 
D er, Jane E. 
Dick. Robert S. 
Dolunt, Richard P. 
D l1nell . J hn . 
Drwnm. Mi hael D. 
Dryo ag ,Mar M. 
Duff, Frank N. 
Duffey. Mark E. 
Dupree, Patricia J. 
Edward, Tim othy M. 
Eglinton. Karen £. 
E li , Diana 
Em rson. Fred D. 
rbe ', Suzanne M. 
Evatz, Claudja . 
Falconer. John N. 
Fatraleh, Janet M. 
F is ke, Pa tri ia A. 
F rreti , Cathy 1. 
Fett, Debra S. 
Filka, Sh Ill' A. 
Finkenbiner. Su an D. 
Fi her, Vicki L. 
Flemming, Robin A. 
Flowers, Sally A. 
Forma n. a ncy A. 
Fowler, Gaye 
Frank, Pamela S. 
Frazier. Ka1 hleen R. 
Freg na ra , Jame M. 
Fru tiger, Gary R. 
Fu lf rd, Charle B. 
Gajda. Cele te M. 
Gn k , har 
Genvi.n, R b rt . 
Gilli . rma J. 
G ette, tephen L. 
ray, homa G. 
r n. Jan . 
Griffin , Anita R. 
Griffin Mark L. 
* r b. Deni e R. 
Gr e, bristioe M. 
Grudnzien, Janjce K. 
Grze ik. Donna 1. 
Guerrero. Jame A. 
Gulcyn k i. Karen S. 
Gunow. uzanne 1. 
Gu uton, Mar J. 
Guth rie, Kim 
Ha e. Marlene S. 
R ulu ka. usie E. 
Hamilton, Barbara E. 
Hamlin, Am R. 
Hamm an, K nn tb W. 
Ha ens. Robert E. 
Ha erkate. Gary A. 
Haye' Roger A. 
Ra lip. Ken t R. 
Heaton, Barbara A. 
Heinz., Ph m S. 
Henegar. harle G. 
Hepler. Linda J. 
Higgins, Karen A. 
Hiller, Linda S. 
Hiser, usan E. 
Hi ong, .. errence C. 
Hodder. Virgini.a M. 
Hoetger, D borah A. 
Hoetger. Jerry D. 
Hohf, Patrici.a M. 
Hoover , James A. 
Hopkins. Maureen F. 
Hughe Fred S. 
Ru gh s, Rober! D. 
Hull, Daniel J. 
Hut 0 1) , Patrice M. 
Hyatt. Shar n M. 
Impola r tal . 
Iraci . Sara L. 
Jack 0, Ca.rol A. 
J a k on, Ii \I 1. 
Jacobs, Susa n M. 
*Ja er. Karen L. 
Jarvi . Cynthia R. 
Jen en, Laura J. 
Jobo n. Deb rah A. 
J ho n. Jeann A. 
J hnson, Lauri B. 
Johns n, Rebec aJ. 
Johns n RobertJ. 
Jo 1yo, Mari I nK. 
Julien, Su an R. 
Katz, heldon D. 
Kazenk , Barbara A. 
KeJle, heryl D. 
Kel e ,Ga:il E. 
Ken nard, J hn B. Jr. 
Kenrick, Verna 1. 
Kerwin, Matth w G . 
Kiefer, Chri sti.ne 1. 
Ki nd ree, Mark 1. 
King, Terri A. 
King ton, Peter 1. 
Ki rkpatrick, Brue K. 
K (rton, Pa II I A. 
Kirvan. T homas S. 
Knevels, Pau l R. 
Kneer, T homas W. 
Ko pk e, T homa 
Kobler, Louise R. 
Koledge, NancyT. 
Konves, Deborah M . 
K pica, Karen 1. 
Kordupel, u an M. 
K ornacki. Moruca B. 
Kowal k i, Sha ron M. 
Kozma, Kevin 3. 
Kramer, Cra ig M . 
Kroll , Kenneth R. 
K uehnel. Richard P. 
Kunath, Janet L. 
K wiatkow ki, CyntJlia 
Lajpply. Vicki L. 
La mberts, Anita K. 
Lam on, D eborah 1. 
La nge, yothia S. 
La rsen Amy 
Lar . Oil , cott A. 
Latona, Frank 1. 
Leab u, Laurie A. 
Legghio, Bria n M. 
Lesstrang. Dia ne J. 
L vi n, Bru e R. 
Lewi .. . Janet E. 
Lewi • 10hn R. 
Lieckfield, R bert G., Jr. 
Liedel, D bra R. 
n r , Pamela A. 
*Lo kabaugh . Janice L. 
Lu ht. Michael R. 
Lundy, Ro emary 
Lynch, haron M. 
MacKiIl p, Jennifer A. 
Mahan , Deeann 
Mallette. D bra J. 
MaLmr e, J a n L. 
Marshak, Robi n F. 
Martin . Barbara J. 
Martin. Carolyn . 
Martin. Craig A. 
Martin. Maureen . 
Masseraog, anc 1. 
Ma tl cci , Belinda M. 
M Caffrey, Judith 1. 
M arthy. Denni 
Me lend on. Patricia D. 
M Gill. usan A. 
M cGinn, Michael B. 
McHu gh, uzaune M. 
Me all. la udia R. 
McNa lly, 1el'fre J. 
McQuillan . Kathleen M. 
McTavi h, Debra E. 
Mehne . Michael A. 
Mehraban i, Daruo h 
Meln chein Margar t R. 
Mellen. Karen A. 
Meller, Bria n 1. 
Mer, Sail J. 
Milantolli . Christopher I . 
MiJe ,A lic A. 
Miller, Jam E. 
M in ty, Gordoll 
Moore, Su an M . 
M oorhead Thom a. F. 
M orti ,Kathleen H. 
M orris, Katb A. 
Mochere, Ronald H. 
MULl', Ric l1 a rd A. 
azzar , Pri ciLIa M. 
Nea l, Mark F. 
Newcomer, Gai l A. 
Nichola • Su an L. 
O'Br1'au, Dermis M. 
Olsen, urn s S. 
o Rou rke, Patrick O. 
Onh. Su an P. 
Ots uki. Vicki A. 
Painter, Ga il A. 
P a lms. Julie M. 
Palo aari , Rona ld C. 
Partridge, Francis . 
Pa ut, Le nora M. 
Pear on, Kathleen M. 
Peck, Thoma W. 
Peet, Patricia A. 
tPeir -on. aocy L 
Pighin. Lana M. 
Ponte. Christine F. 
Preston. Lau L 
Price, Jill L. 
Quackenbush. Ann L. 
Racz.Suzanne 
Raker. Gerald R. 
Ram ey, Barbara L. 
Ratliff. George M. 
Reaume, Linda M. 
Red mond. T rri R. 
Resnick. Jeffrey B. 
Rhine, Fred P. 
Rjce, Ro emaTY D. 
R ichard on Jan tJ. 
Rkhard on, Jul ie J. 
Rigg . Suzanne M. 
Roac h. Ileen M. 
Robert, h ila A. 
R b in n, Nancy J. 
Rona ne. Nan y A. 
Ruzicka. Patri ia L. 
ae,ger, nihia A. 
ahm. J anneL. 
am, ynthia A. 
Say\ r , Donoa L. 
Schieb Id , ric W . 
hm anski, Karen M. 
S hneid 1', L 
cb mmer . raig H. 
Schuh. Jani L. 
Schwaderer. Shelle E. 
hw rtz Diane 
Sebu, Marla . 
eel, J A. 
eHzer. Palll D. 
Sheridan, Laur n D. 
hi Ids. Lee R. 
hut r. Kather ine M . 
hur, Macy A. 
iegel Jeffr y S. 
ilverman, Barbara M. 
imms. M ichael D. 
Slater, icole J. 
mith, yn hia 
Smith Eugene H. 
Smith Judit h 
mfth, Patricia A. 
Smith, Timoth J. 
Wise, Laurie], 
Wi em an, Jutta 
Wi emen, Kent W. 
W oj to icz Mary M. 
Wolf, a rolyn A. 
Wolfi, athleen A. 
Woolman, Marla S. 
Workman, Nicki A. 
Yoeliu, Lindsay A. 
OD, Sha ron L. 
oung, Ern F. 
Zab w ki. ail M. 
ZanY' ki , rank J., Jr. 
Zielinski, Michael H. 
Zie erner. D uglas F. 
Zorn, Su an F. 
FRESHMAN CLASS 
Cumulative Index-4.00 
hri t 11 ' n, Jan E. 
Clark, usan A. 
Elli tt, Pam la G. 
Handl , Mary A. 
H kelek, E nder 
Kidd Kevin, J. 
Ku chmann, R gina M. 
Lee, Magd a 
Mrocz k, Michael R. 
Ontk yothia A. 
P pIau, har n L. 
Prentis, J £frey 1. 
Riggs, Su an D. 
Ritch; ,Jane A. 
Rup , Kathy L. 
Shafer Vicki. L. 
hamie, Michael L. 
V n Aken, atheri.ne R. 
W anty. aren L. 
Wi lson IaneM. 
Zonca, Dol r Y. 
Cumulative Index-3.7 5·3.99' 
Bacllmann, a r I A. 
Bait inger, B ts 1. 
Bal n, Michael R. 
Bl e ,W ndy 1. 
B ehnlein, Joseph 
Brower. Barbara A. 
Bu tg rm er, Leslie A. 
Clark, Dougla G. 
C k, Nanc A. 
Cou rtney, Adrianna M . 
D ugla , Kathleen M. 
Drobeck, Den nis L. 
D urham Shirley A. 
Elahi. Elh am 
Flanagan, Martin M. 
F rt1nberry. Glen W., Jr. 
Gall wa , Deborah E. 
Ge,er Vicki A. 
Gib ou, J bn t. 
Goldman. Robin 
Hilliard, D nise A. 
J odru ina, Roger A. 
Kern , Deborah . 
Kn tts, Rob rl . 
Krzeczk w ki, Ri hard 
List Mark E. 
Luckhardt, lame D. 
Medler. Patri ia R. 
Muller, Mi hele E. 
Peter. Mary . 
Quin n, Sbar D A. 
Reniger, J an L. 
Rice, Cl ift n M. 
Ruff. arol . 
Scrimger. D an T . 
helton, urti A. 
Sock, Nanc M. 
Steinberger Karen R. 
Thrower, David B. 
Utt y. Pa mela A. 
Wier Peggy J. 
Wilkin, Har Id P . 
Wol in, Julie A.. 
Zaun, u aDM. 
Zl:1lauf, Karen M. 
Cumulative Jndex-3.S0-3.74 
Adams, Marilyn P. 
Angelo ci Mark D. 
Aubuchon Kathleen 
Ayer. u an 1. 
BenD, M ichele L. 
Boz k, onstanee S. 
B k, Mary A. 
apro.n Jeann D. 
harle Kath A. 
harles Ka E. 
Cole. RyE. 
Coleman, ed 1. 
oll in , Cathy S. 
Cook, Marcia . 
Daddona, Kay M. 
De ee, Julie . 
Diamond. Robert L. 
D t n, Ro eJla 
ouma, Jerri L. 
Dustin. ancy J. 
Egert, Da id P. 
glinton, Lan 
Ell enw 00, Patri ia J. 
Es elm an, Dia na E. 
E\'er on. Ell iott M. 
er n. Wa nd a L. 
Ford, Michael P. 
F rd, ta nJ y R. 
Fre d. ere a A. 
Gi ll , Jacq uel n D. 
Gold en, Brenda M. 
G Idman herri L. 
Gre kow iak, t v 11 M. 
Halfac r, Paula J. 
Harne, aro lyn M. 
Hard. Darwin L. 
Heller. Li nda L. 
Heller. cott 
Helppi , Bruce A. 
Hew. n. Nancy . 
Hillard, Larr G. 
Hlavacek, KathryJl D. 
H dgkiJlS, Dougla G. 
Hoff, Dan i I R. 
Hoffma n. Mari L. 
R lIi s. Steve 
H rwath, D iane J. 
1n' ha r, arr ie J. 
Jackson, Richard M. 
Johanno\. Jea nette M. 
Ka hn, Linda S. 
Kell , Barbara 
Klein , Deborah S. 
Lemmer. Wilham S .. Ir. 
Lewandow ki , Jo epb P. 
Lin n. Willia m O. 
Llo d, Laurie K. 
Lu etzow Debbie J. 
MackstalJer, Mark A. 
Mayfield, Na ncy A. 
McClu re. Douglas H. 
Meow r, Philomena 'f. 
Mitchell, Ea rl E. 
Mu eller . Maurice C. 
Murr l, Ruth M . 
Mu tazza. Anthony 
M · and, Rob rt P. 
iznik. Moni a L 
o ebald, James 1. 
tr mba. Marian T. 
Painter. Richard L. 
Prekete , Martha L. 
Ram , avid R. 
Reinhard . J hn M. 
Re ' . Dia ne M. 
R bb. hrlstille A. 
ch oeder. Th rna W. 
haw, arIa J. 
Smith. C nthia . 
Smith. Linda S. 
olem Mars ha L 
Stratton. Mark J. 
Szabo. James D. 
To key. Robert M. 
Vehar, Dan i I T. 
VenteD, Claudia P. 
Wahl. David W. 
Whitaker Thomas A. 
Wi ll ts . , andra G. 
Williams, Deborah L. 
Wr .h, Cher 1 A. 
Cumulative Index-3.00-3.49 
Adai.r Su an G. 
Adam . Joa n M. 
Aldrich , Sherry L. 
Ale 51, hristine A. 
Allen. Abbie G . 
Ankn ,Elizabeth A. 
Auge, Da nnette E. 
Backos , David N. 
Baer. D b ra h A. 
Bagdona .. , Mad on na M. 
Baker , Patricia I. 
Balko Sherri e L. 
Barann. arole L. 
Barbour, Bruce D. 
Barker,ancy E. 
Barnard, Theresa J. 
Barnow k i. Jeanette M. 
Ba acchi. Judith A. 
Bassey. J A. 
Baty Roderick R. 
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